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方法。所谓的逻辑方法 , 就是运用概念进行判断、推理 , 来
揭示事物本质和发展规律、证明必然性的方法。这两种方
法在实际的运用中都具有自身的优势和局限性。在运用历
史的方法中 , 其优点在于 : 能够确切地了解和把握事物发
展的实在线索 , 可以全面了解事物发展过程中的具体事实
和各种细节 , 以致在许多情况下可以发现某种规律性的东
西 ; 其局 限性在 于 : 如果单 独运用这 种 方 法 , 所 能 够 揭 示











( 厦门大学 哲学系, 福建 厦门 361005)
摘要: 科学哲学的理论本性内在地要求在其研究中必须使用逻辑的与历史的相统一的方法。同时 , 西方科学哲学的
发展历程也正是这一方法的动态体现。而且 , 西方科学哲学在发展中所显现出来的这种逻辑的与历史的相统一的趋势 ,
对于正确认识和解决当代西方科学哲学的一些重大问题具有重要的启示意义。
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较中, 我们不难看出 , 如果把这两种方法加以综合统一 , 就
能达到既保留各自的优点 , 又能克服自身的不足的互补效
果。但是, 二者相统一的方法 , 并不是二者的简单“加和”,
而是它们的有机结合 , 实际上是另外一种新的方法。运用
历史的与逻辑的相统一的方法 , 从整体方面呈现出来的是
逻辑的方法 , 逻辑的方法是核心 , 而历史的方法则成了外
部的表现形式, 二者是相互渗透、相互联系的。任何一门学
科都不能只用历史方法或只用逻辑方法。当然 , 这并不排
斥有的学科( 如历史学) 主要运用历史的方法 , 同时辅之以








析篇》, 把其视为奠基之作。但直到上世纪 20 年代, 逻辑实
证主义的出现才标志着科学哲学作为一门学科得以正式
成立。科学史的最初形态也出现在古希腊时期 , 早在公元
































的 , 在这时科学哲学才开始表现与认识论不同的特征 , 科
学史才开始不仅仅被视作一般历史学的从属分支。从 19






他们认为 , 科学需要从认识方面来理解 , 而这种理解必须
既包括科学曾经是什么( 历史的部分) , 也包括科学应该是





然而, 在 20 世纪早期几十年中 , 人们开始相对独立地
进行科学哲学和科学史研究。随着 20 年代逻辑实证主义
( 40 年代后改称逻辑经验主义) 的兴起, 科学哲学的性质很
快变得与历史无关。科学哲学家如石里克、卡尔纳普、赖欣
巴哈和亨普耳都认为 , 只用概念分析的方法不足以阐明对







则 , 提出了演绎主义逻辑的证伪原则。他的证伪方法, 对于
科学研究中解决原来问题 , 提出新问题 , 构造新理论等方
面都能起积极的启引作用。然而 , 波普尔抹煞了科学知识





到了 20 世纪 50 年代末、60 年代初 , 在众多的逻辑经




著中 , 把历史的模式和逻辑的模式结合起来 , 其辩论的策
略折回了早些时候为逻辑经验主义者所推翻的传统。与波
普尔不同 , 费耶阿本德在其早期作为波普尔学派的同盟者




但是, 对逻辑经验主义冲击最大的还数 T.S. 库恩。他







研究, 不能超越历史、跨越时代 , 而要从科学所处的历史环
境中引出符合历史真实的科学发展模式。库恩的历史主义









取长补短 , 实现二者观点的综合 , 实际上就是逻辑主义和
历史主义的结合。这样, 他的研究纲领方法论既是逻辑的,
表现为逻辑模型的相对稳定性、对研究纲领作横向的结构




陷 , 如在对评价标准看法上有过于简单化的倾向 , 有回到
逻辑主义的趋势。但他开创的新研究方法的成就和意义是






“理性”和“真理”, 强调非决定论、非线形、非逻辑 ; 批判“指
称”、反对“意义”和“基础主义”, 采取“背景主义”和“相对



































































中去寻找和检验逻辑模式 ; 而科学史家要编撰好科学史 ,
又必须以先进的科学哲学为指导 , 否则就会迷失方向。因
此 , 他指出 :“没有科学史的科学哲学是空洞的 ; 没有科学



















历程中 , 每一人物、每一思想、每一学说或每一学派 , 都有



























体。试想, 如果只存在一个流派、一种观点, 用一种方法, 理
论向谁开放? 与谁交融? 与谁形成整体? 显然, 理论的发展
必须以“多元化”为其基础。可以说 , 当代西方科学哲学已
经进入并依然经历着“多元化”时代。所以, 我们不难理解 ,
当代西方科学哲学界强调 : 在科学发展过程中 , 必须尊重
和倡导理论、方法上的多元化; 科学是一种批判性的事业 ,
必须以宽容的精神容纳不同的意见 , 并敢于与不同理论竞
争; 要努力“扩散”理论, 发明和精心设计各种理论和方法 ,
推进知识增长。甚至, 他们还认为, 科学研究不存在什么普
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